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1967年 3 月	 国立学芸大学付属高校　卒業
1971年 3 月	 東京都立大学法学部　卒業
1973年 3 月	 	東京都立大学大学院社会科学研究科基礎法学専攻修士課程　修了
（法学修士）
1978年 4 月	 法政大学法学部非常勤講師（労働法演習）（～1979年 3 月）
1979年 3 月	 	東京都立大学大学院社会科学研究科基礎法学専攻博士課程　単位
取得退学
1979年 4 月	 東京都立大学法学部　助手
1984年 4 月	 東京都立大学法学部　講師
1985年 4 月	 東京都立労働研究所研究員（～1987年 3 月）
1987年 4 月	 東京都立大学法学部　助教授
1988年 4 月	 成城大学法学部非常勤講師（社会保障法）（～1990年 3 月）
1989年 4 月	 茨木大学人文学部非常勤講師（法学特殊講義）（～1990年 3 月）
1991年 4 月	 東京都立大学法学部　教授（～2004年 3 月）
1991年 4 月	 	早稲田大学大学院法学研究科非常勤講師（労働法特殊講義）（～
2003年 3 月）
1991年 9 月	 	アメリカ・ヴァージニア大学ロースクール客員研究員（～1992年
8 月）
1993年 4 月	 法政大学法学部非常勤講師（社会保障法）（～1994年 3 月）
1993年11月	 博士（法学）早稲田大学
1993年 4 月	 	名古屋大学大学院法学研究科非常勤講師（労働法特殊講義）（～
1994年 3 月）
1997年 4 月	 	大阪市立大学大学院法学研究科非常勤講師（労働法特殊講義）（～
1998年 3 月）
2001年 4 月	 東京都立大学評議員（～2003年 3 月）
2001年 4 月	 	九州大学大学院法学府非常勤講師（社会法論特殊講義）（～2002年
3 月）
2004年 4 月	 早稲田大学　大学院法務研究科　教授



























































































688　　早法 94 巻 3 号（2019）
月、明石書店、全424頁）
『労働法の争点（第 3 版）』（角田邦重、毛塚勝利と共編）（2004年12月、有斐閣）
『労働法（第 2 版）』（島田陽一、盛誠吾と共著）（2005年 4 月、有斐閣、全430頁）




























































































































































































































































「女性差別撤廃条約─ CEDAW コメントをめぐって」労働の科学59巻 2 号（労働科学
研究所出版部） 5 頁─ 8 頁














「雇用平等の立法課題」労働調査426号（労働調査協議会） 4 頁─ 8 頁





































































698　　早法 94 巻 3 号（2019）





































































700　　早法 94 巻 3 号（2019）
3 頁─22頁
「安倍政権の労働法制『改革』を批判する」法と民主主義526号 4 頁─ 9 頁
「特集　性差別禁止法のエンフォースメント　本特集の趣旨について」季刊労働法260







































ト社会保障判例百選（第 3 版）』（有斐閣、2000年 3 月）72頁─73頁













































2004年 3 月　	第 7 回	the	Conference	of	International	Network	on	Transformative	

















































































5 月号	 9 頁─17頁
「女性の発想を職場へ」『岩波ブックレット無敵な OL になる法』（岩波書店）46頁─47頁
【1988年】
「思いつくまま─女子差別撤廃委員会傍聴記」時の法令1328号 2 頁─ 3 頁




「思いつくまま─同一『価値』労働」時の法令1332号 2 頁─ 3 頁
「女子差別撤廃委員会第 7 会期を傍聴して」国際女性‘88、13頁
「思いつくまま─パートタイム労働」時の法令1334号 3 頁─ 4 頁
「差別撤廃の進展状況」月刊アーティクル29号76頁─77頁
「思いつくまま─会員制クラブの男女差別」時の法令1336号 2 頁─ 3 頁
「民間企業における女子雇用管理の実情」地方自治職員研修21巻 9 号43頁─47頁
「思いつくまま─父親休暇」時の法令1338号 3 頁─ 4 頁
「思いつくまま─『主たる生計維持者』は夫？」時の法令1340号 2 頁─ 3 頁
「思いつくまま─女性のための優遇措置」時の法令1342号 3 頁─ 4 頁
「思いつくまま─均等法 3 年目の見直し」時の法令1344号 2 頁─ 3 頁
「学界回顧・労働法」（浜村彰、深谷信夫と共著）法律時報60巻13号127頁─134頁
【1989年】
「思いつくまま─単身赴任」時の法令1346号 3 頁─ 4 頁
「思いつくまま─機会均等のための自主点検」時の法令1348号 2 頁─ 3 頁
「思いつくまま─セクシュアル・ハラスメント」時の法令1350号 3 頁─ 4 頁
















「イギリス第 1 次レポートの審議について」国際女性 ’91、10頁─13頁
706　　早法 94 巻 3 号（2019）
【1992年】



















号 3 頁─ 7 頁



















































































「均等法改正と労基法改正について考える」Move 4 号（練馬区生活文化部） 2 頁─ 6 頁











「セクシュアルハラスメントと大学の責任」労働法律旬報1449号 4 頁─ 5 頁
「新しい均等法─企業に求められるポジティブ・アクション」Network 7 号（広島県労
働協会） 6 頁─ 7 頁
「学会の男女『共同参画』状況」労働法律旬報1463号 4 頁─ 5 頁
「本当に働きやすくなる？女性の職場 Q&A」中央区女性ニュース・ブーケ30号（中央






















710　　早法 94 巻 3 号（2019）









「男女平等が真に問われる世紀へ」Counselors 5 号（日本産業カウンセラー協会） 2 頁─
6 頁
「東京都男女平等参画基本条例報告」女性連帯基金50％、11号 6 頁─ 9 頁























「ジェンダー視点による労働法の再構築」立命館言語文化研究14巻 3 号 4 頁─18頁
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【2003年】





















































































































「連載　雇用とジェンダー（１）第三次均等法改正」生活経済政策613号 4 頁─ 5 頁





















































「記憶し続けよう、2015年の夏」婦人通信685号 6 頁─ 8 頁
「人権委員会との『建設的対話』」生活経済政策231号	 2 頁
「女性差別撤廃委員会との『建設的対話』を」労働法律旬報1866号 6 頁─ 8 頁
「『同一価値労働同一賃金』へ　『基本給』に踏み込んだ議論を」情報労連リポート2016


































「日本は『性差別大国』」労働法律旬報1920号 4 頁─ 5 頁
「ハラスメント法政策の現状と課題」月刊女性 & 運動434号（新日本婦人の会）34頁─36
浅倉むつ子教授・主要業績目録　　717
頁
「時短がつくる持続可能社会」ひろばユニオン2018年11月号28頁─31頁
「雇用管理区分差別の合理性」日本労働研究雑誌701号 1 頁
